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szegzésül c s a k a n n y i t m o n d h a t u n k , főként, h a a szótár árát i s f i g y e l e m b e vesszük, h o g y 
b i z t o s a k v a g y u n k b e n n e , rövid időn belül a liláskék szótárpáros a f r a n c i a n y e l v v e l f o g ­
lalkozók „bestsellerévé" válik. 
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Beás-magyar szótárak Acigányság oktatása régóta m e g o l d a t l a n kérdés, a z utóbbi években a z o n b a n még i n ­kább felerősödött a z a felismerés, h o g y a cigánygyerekek oktatásával cigány értel­miség kinevelése l e n n e szükséges. A m a i világban számukra i s a z e g y e t l e n l e h e t ­
séges út a felemelkedéshez a z oktatás, a tanulás. A cigány kisebbségi iskolák, kollégiu­
m o k megszervezésével elkezdődött a cigány értelmiségi e l i t felnevelése. Felmérések s z e ­
r i n t o l y a n p r o g r a m kidolgozása optimális, a m e l y n e k segítségével a cigányság esély­
egyenlőségének kérdése a m a g y a r társadalomban megoldhatóvá válik. A felzárkózásra a 
l e g n a g y o b b esélyt a z oktatás a d j a , d e természetesen a z oktatás m a g a n e m l e h e t a z e g y e t ­
l e n megoldás. 
A cigányság körében f o l y t a t o t t szociológiai és n y e l v i vizsgálatok kimutatták, h o g y a z 
általános iskolát kezdő diákok n a g y része azért t a n u l r o s s z u l , m e r t n e m érti, a m i t a z i s ­
kolában m o n d a n a k n e k i . S o k s z o r a tanítónő s i n c s v e l e tisztában, h o g y tanítványai n e m 
v a g y i g e n gyengén beszélnek c s a k m a g y a r u l , anyanyelvük p e d i g v a l a m e l y roma/cigány 
n y e l v (lovári, beás). 
A magyarországi cigányság s a j n o s a z o n b a n c s a k részben nevezhető kétnyelvűnek. 
E g y részük egynyelvű ( m a g y a r anyanyelvű), ősei nyelvét már n e m beszéli, más részük 
kétnyelvű (magyar-cigány), jó részük a z o n b a n fél-kétnyelvű, úgynevezett s e m i - b i -
l i n g v i s , a m i a z t j e l e n t i , h o g y mindkét n y e l v e t a l a c s o n y s z i n t e n beszéli. 
A Dél-Dunántú'un jelentős a z úgynevezett beás cigányok száma. A beás n y e l v a r o ­
mán n y e l v e g y i k a c h a i k u s változata, a román nyelvjárásának szokták t e k i n t e n i , a z o n b a n 
n y e l v p o l i t i k a i szer - p e a m a i n a p i g v i t a t o t t . A román n y e l v fejlődésétől függetlenül n y e l v ­
járási j e l l e g e k e t őriz, másrészt v i s z o n t nagyszámú i d e g e n szóátvétel j e l l e m z i . M a g u k a 
beások a román jobbágyfelszabadítás után vándoroltak n y u g a t r a , j e l e n l e g főként B a r a ­
n y a , S o m o g y és Z a l a m e g y e a fő területük. A beás n y e l v b e n a három n a g y nyelvjárás 
m e l l e t t (árgyelán, muncsán, ticsán) léteznek különféle alnyelvjárások, m e l y e k elsődlege­
s e n n e m földrajzi, h a n e m társadalmi felosztottságúak. 
A cigányok 7 , 6 százaléka beszélte a beás n y e l v e t a z 1 9 7 l - e s felmérés s z e r i n t . A z 
1 9 9 3 - 9 4 - e s országos vizsgálat s z e r i n t megváltozott a cigányok a n y a n y e l v s z e r i n t i m e g ­
oszlása, a beás beszélők aránya 5 , 5 százalék. 
Különösen f o n t o s e z e n n y e l v e k szempontjából a n y e l v i segédkönyvek, e z e k közül i s a 
szótárak kiadása. A n y e l v i írásbeliség, a l e x i k a összegyűjtése és osztályozása n y e l v i 
s z e m p o n t o k s z e r i n t a közvetlen hasznán túl közvetett hatással i s bír: megerősítheti a k i ­
sebbségi nyelvhasználatot, a z éntudatot és a c s o p o r t h o z való tartozást i s . 
A z első beás-magyar szótárat Papp G y u l a készítette 1 9 8 2 - b e n . Formáját t e k i n t v e i n ­
kább szójegyzékként értelmezhető, h i s z e n a hagyományosan a lexikográfiában használt 
szótárstruktúrát n e m a l k a l m a z z a , g y a k o r l a t i l a g munkaanyagként j e l e n t m e g . Két részből 
áll: betűrendi és t a r t a l m i útmutatóból és magából a szótári részből. M e g a d j a a beás h a n g ­
jelölésekjellegzetességeit, a h a n g o k f o n e t i k u s átírását. A szokásostól eltérően a m a g y a r 
igéket n e m szótári, h a n e m főnévi a l a k b a n találjuk m e g b e n n e . A hangsúlyt a hangsúlyos 
magánhangzó f e l e t t i ékezet jelöli. K b . 1 6 0 0 szót t a r t a l m a z . S a j n o s i g e n n e h e z e n o l v a s h a ­
tó, r o s s z u l láthatóan gépelt a n y a g . A z e g y e s s z a v a k esetében n e m c s a k a jelentéseket a d ­
j a m e g , h a n e m a román n y e l v i formájukat i s , és m i n d e n e s e t b e n e g y példamondatot h o z . 
Varga Ilona beás-magyar és magyar-beás nyelvpárú szótárt készített. A m a k r o s t r u k -
túra a szótáraktól m e g s z o k o t t formát m u t a t . A z előszó után következik a szótár haszná­
latához a z útmutató ( h a n g o k , rövidítések, jelölések s t b . ) , m a j d a beás-magyar szótár, vé­
gül a magyar-beás szótár, két o s z l o p b a n . A magyar-beás nyelvpár először j e l e n i k m e g 
szótárban, d e a z előzőekhez képest a beás-magyar jegyzék címszóállománya i s nagymér­
tékben növekedett. Jelentős a szócikkek mennyisége, k b . 9 0 0 0 címszó található a z 
a n y a g b a n , m i n d a beás-magyar, m i n d a magyar-beás részben. A mikrostruktúrát t e k i n t v e 
nézzünk néhány címszót példaként: 
a(n)ä tsz tojások (fn) 
á n u csakis (ksz); persze (ksz); elvégre (hsz) 
a b r o s z 5 terítő (fn); /B,Z/ abrosz (fn) 
gyümölcs (fn) pamä 
gyűjt (i) áduna; ásztrínzsit 
A példában szereplő rövidítések jelentése: s - s e m l e g e s n e m ; t s z - többes szám, ( k s z ) 
- kötőszó, ( h s z ) - határozószó, ( f n ) főnév, B - B a r a n y a m e g y e , Z - Z a l a m e g y e . A z e g y e s 
h a n g o k aláhúzásával a hangsúlyt jelölte a szerkesztő. 
Orsós A n n a beás-magyar szótára a f e l s o r o l t s z a v a k több alakját és jelentését kívánja b e ­
m u t a t n i . Megtaláljuk b e n n e a g y a k r a n használt kifejezéseket, a magyartól eltérő állandósult 
s z e r k e z e t e k e t és formákat. E r e d e t i l e g e g y , a szerző által készített beás nyelvkönyvhöz ké­
szült segédkönyvként, ezért t a r t a l m a z z a a z a b b a n megtalálható összes szót, a m e l y e k e t a 
szerző kiegészített a z általa f o n t o s n a k t a r t o t t lexikával - például a fák, virágok, színek, álla­
t o k , hónapok, évszakok n e v e i v e l , helységnevekkel, személynevekkel és más, a m i n d e n n a p i 
életben használatos s z a v a k k a l . Különösen n a g y értéke szótárának, h o g y céljának megfelelő­
e n a még használatban levő beás s z a v a k a t és kifejezéseket rögzítette, saját m a g a a l k o t t a s z a ­
v a k ( m i n t a z egyébként g y a k o r i a cigány nyelvújításban) n e m kerültek a szótárba. 
A három b e m u t a t o t t szótár a m a g y a r kétnyelvű szótárkiadás f o n t o s eredményei közé 
sorolható. Elősegítik a legszükségesebb magyar-beás l e x i k a összekapcsolását, és m i n d e n 
b i z o n n y a l követni fogják őket más, akár értelmező típusú szótárak i s , a m e l y e k n e m c s a k 
a beás l e x i k a m a g y a r megfelelőit adják m a j d m e g , h a n e m - akár beásul - értelmező szó­
tár szerepét töltik m a j d b e . 
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Egy horvát-magyar képes szótár So k a k számára ismerős l e h e t e k i s színes könyv p i r o s f e l i r a t a : „Kezdők A n g o l / Német/Francia/Olasz ( s t b . ) Nyelvkönyve". Ehelyütt a U s b o r n e P u b l i s h i n g L t d . s o ­rozatának horvát-magyar darabját m u t a t j u k b e . 
A horvát változat i s u g y a n a z o n struktúra alapján épül f e l , m i n t elődei. A második o l ­
d a l o n tartalomjegyzékben s o r o l j a f e l a f e j e z e t e k e t és oldalszámaikat: bevezetőnek a d e g y 
o l d a l n y i , H o g y a n használd e z t a könyvet?' című, általános útmutatót, m e l y b e n a pusztán 
t e c h n i k a i jellegű tanácsokon túl (például m i t jelöl a dőlt betű és a kék négyzet) k i e m e l 
néhány tudnivalót a főnevekről, melléknevekről és a z igékről, v a l a m i n t f e l s o r o l j a a h o r -
